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The article centers on the problem that whether the criminal investigation act can 
be reviewed in administrative litigations. And the key to the problem is to answer that 
whether the criminal investigation act belongs to the specific administrative act, for 
only the specific administrative act can be reviewed by courts in China. In judicial 
practices，as courts judge that criminal investigation acts that are authorized by 
Criminal Litigation Law belong to the judicial act and criminal investigation acts that 
are not authorized by Criminal Litigation Law belong to the administrative act, the 
former cannot be reviewed by courts, for judicial acts are beyond judicial review. 
Although administrative power and judicial power are both executive power, only the 
neutral power of judging belongs to judicial power in the real meaning. With the aim 
of protecting public interests and the characteristics of function tendency, the power of 
criminal investigation belongs to the positive executive power. So the power of 
criminal investigation is obviously different from judicial power that is neutral，and it 
belongs to administrative power instead of judicial power. As the exertion of 
administrative power, the criminal investigation act belongs to the administrative act 
instead of the judicial act. In China, the concept of judicial act is overbroadened and 
the criminal investigation act which belongs to the administrative act is brought into 
the concept of judicial power. Thus the power of criminal investigation that belongs to 
administrative power is protected under the mask of judicial power and is excluded 
from judicial review. In practices, it blends administrative power with judicial power 
and comes to the status that the power of administrative investigation gets no 
restrictions and the basic human rights get continuous infringements. This is the root 
of unjust cases. The system designed in the article understands the criminal 
investigation act as the administrative act and allows courts to review it. Such system 
can not only prevent the power of criminal investigation from being abused, but also 
protect the basic human rights of the party in criminal litigation. As there is a mature 
system of administrative litigation in our country, it is the scheme that costs the least 
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